Het tekort der Rijkstelegraaf by Kruijt,
HET TEKORT DER RIJKSTELEGRAAF. 
In de Tweede K,~mer der Staten-Oeneraal is bii her onderzoek 
der 8ta~tsbegrooting" veer 188,5, de vr~ag' gerezen of de exploitt~fio 
der Rijkstteleg'ra~f niett ware in tte rieh~en op eene wijze, daL he* 
jaarlijkseh t,ekort, zoo niet opgeheven, dan ttoeh aanzienlijk ver- 
mimlerd werd. Her, denkbeeh-1 werd in overweging gegeven, om 
den grondtaks van 15 cent. veer elk binnenlandseh telegram to 
verheog'en tot 20 cent. 
Elders is beweerd ~*)dat  de Nederlandsehe R[jkstelegraaf er 
neoit ep aangelegd is, em van hare diensten een middel van in- 
kemsten veer den Stt~at e m~ken. Deze tak van openbaren dienst 
zeu eenvoudig gelijkstaan met andere zeogenaamde improduetieve 
administrat,ien, zoeals Justit ie, Onderwijs , Oerleg, Marine, Open- 
bare Werken enz. Her heefddoel is geweest eu is nog~ om heft 
telegraphiseh verkeer zeoveel megelijk ender her bereik v~n he~ 
algemeel, te brengen, en de Telegraaf wezenlijk nut t,e doen 
stiehten veer handel en nijverheid , veer part,iculiere onderne- 
mingen, mawr veeral veer allerlei hoogere en lagere bestuursbe- 
langen. Op die wijze wordt en is de algemeene welvaart bevorderd, 
an zou her tekore der Rijkstelegraaf ia een g'eheel ander liehtt 
verschijnen, indien her indirect veerdeel, door de Telegraaf aan- 
gebr~eht~ onder eijfers ken worden voorgesteld. 
Dit s~elsel beverderL zeker het mees~ her belang v~n her publiek. 
&llerwege wordt de Teleg'raaf aang'ebracht, waar de beheeffe daar- 
aan zieh slechts even openbaart, oek in die plaa~sen, w~rvan her, 
veer,fit, is t,e berekenen, dat, de uittgaven de ontva.ng'sten zullen 
overLreffen. Wel zal de sehat,kist, bij de t.oepassing er van,j~arli jks 
meeten veorzien in her t.ekort; dech hot valtt bezwaarlijk te ont- 
t, ~) Zie o. a. *MaalLdblad ~o,r '].'elesrttphie- No 2 vtta 1884. 
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kennen, dat het indirect voordeel g'rooter is dan her direct 
tekort. Lijnrecht tegenover dit stelsel staat her beginsel, om zoo 
hoog mogelijke inkomsten van de Rijkstelegraaf te trekken, om 
dezen dienst tot een der geldmiddelen van den Staat te verhet~en. 
Bij toepassing van dit beginsel zou eehter her algemeen belang 
sehade 1.ijden. De Staat zou alleeu die plaafsen in her telegraphiseh 
verkeer kunnen opuemen~ wear de opbrengst van de Telegraaf 
hare uit,g'aven overt,rof. Vele h>caliteifen, (lie t,hans in het telegraaf- 
net zijn verbonden~ dienden uitgeslot,eu, de verkeersmiddelen~dat 
is de snelle overbrenging', ingekrompeu, de t,arieven verhoogd, en 
wellieht in de meeste st,eden de kost,eleoze bestelling binnen enge 
grenzen rondom het, kantoor beperkt t,e worden. Tussehen deze 
twee uiterst,en ligt eehter een middenweg, die zieh zelf aanbe- 
veelt en dan ook allerwege de meeste aanhangers telt,, namelijk 
om t,e traehten de uit,gaven zoo na mogelijk gelijk t,e maken aan 
de ontvangsten. Inderdaad ken niet worden gezegd, dat de Tele- 
graaf al(/,.,~eeJt wordt gebruikt,. Het zi.jn in hoofdzaak de handel 
in elken vorm, de seheepvaart~ en voor een kleiner deel ook de 
Pers~ voor wie en door wie de Telegraaf hare diensten verleent. 
Overigens bedient zieh he~ publiek alleen van dit middel van ge- 
meensehap bij gewiehtige familieomstandiglleden, en voor een 
klein deel maakt men er gebruik van uit weelde of gemakzueht. 
Hoewel her uiterst moeielijk is~ de belangrijkheid van een tele- 
gram naar den inhoud te beoordeelen, ken, naar de laatste statis- 
tieke gegevens~ veilig worden aangenomen dat hoogstens 8 of 10 
pCt. zonder bepaalde noodzakelijkheid worden verzonden. Indien 
nu sleehts een deel van her publuik gebruik maakt van de Tele- 
graaf, en in sommige plaatsen bestaat het geheele telegraafverkeer 
alleen nit de eorrespondentie van twee of drie handelaren~ dan 
springt de billijkheid in het oog~ dat deze ook ongeveer zooveel 
betalen voor de hun bewezen diensten als de Staat moet uitgeven 
om ze hun te bewijzen. Het gaat niet aan~ dat de Staat jaarlijks 
in een aanzienlijk tekort voorziet nit de opbrengst der belastingen 
die door allen worden betaald~ terwijl de uitgaven gesehieden ten 
bate van sleehts een deel van her publiek. Hieraan knoopt zich 
de vraag vast~ of het billijk is~ bij vestiging van een telegraaf- 
kantoor in kleinere gemeenten~ een waarborgsom voor eene 
minimum-opbrengst te vorderen. Immers ook daar zal de gemeente- 
kas~ dat is de belasting van alle gemeentenaren, moeten voorzien 
in uitgaven~ die sleehts een klein deel der ingezetenen ten goede 
komen. Die vraag klemt te meer~ als men in aanmerking neemt~ 
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dat, zelfs onder de kantoren in grootere plaatsen, er vole zijn, 
waarvan de opbrengst ontoereikend is om de uitgaven te dekken. 
Het evenwieht tussehen de ontvaugsten en uitgaven van de 
Nederlandsche Rijkstelegraaf is intussehen sedert vele jaren ver- 
broken, en telken jare dreigt een steeds aangroeiend eficit. Ligt 
de oorzaak daarvan in te weelderige inrichting der kantoren, in 
te hooge bezoldigiug der ambtenaree of in te weinig benuttiging 
van de besehikbare verkeersmiddele~l ? In h~t algemeen vindt men 
de rijkstelegraafkantoren niet iu aanzienlijke gebouwen gevestigd, 
en, waarlijk zonder eenige inspanning ware eell tal van steden 
te noemen, waar eene ruimere en before vestiging dringende 
behoefte is, zoowel voor het publiek, als voor de ambtenaren~ 
die her grootste deel van hun leven er moeten doorbrengen. De 
belooning der ambtenaren, vergeleken met andere takken van 
openbaren dienst, eiseht verbetering vooral in kleinere plaatsen, 
waar zij hunnen stand als rijksambtenaar in eere dienen te houden. 
De benuttiging der verkeersmiddelen schijnt mode weinig te wen- 
schen te laten. Bli.jkens een te dier zake openbaar gemaakt over- 
zieht (Journal T41~graphique no. 8 van 1878) stond de Nederlandsehe 
Rijkstelegraaf in de eerste rei, vergeleken mot de meeste Europeesche 
Staten. 
LANDEN. 
Nederland . . . . . .  
Belgd~ . . . . . . . .  
Frankrijk . . . . . .  
Duitschla~d . . . . .  
Beijeren . . . . . . .  
Wurttemberg . . . .  
Denemarken . . . . .  
Grootbritt;anni~ . . . 
Zweden . . . . . . .  
Zwitserla~d . . . . .  
per 
njn 
685 
807 
209 
275 
245 
405 
325 
537 
116 
462 
AA~AL TELEGRAMMEN 
kilometer per 
draad kantoor. 
t88 7095 
t86 6696 
79 2590 
75 2085 
60 2034 
t54 2973 
115 4284 
43 . 
189 2837 
[)el" 
toestel. 
5987 
3668 
2'10'1 
20'14. 
1108 
175t 
3910 
'1858 
1046 
212'I 
per  
ambtenaar 
2'120 
222"1 
2035 
2812 
3992 
6705 
'1870 
t872 
1527 
t888 
De oorzaak van her steeds toenemend te kort van de Ri.jks- 
9 telegraaf ligt o. i. alleen ill hot te lage binnenlandsch tarief. Aan- 
vankelijk is de dienst gevoerd met eenjaarlijksch oversehot;doch, 
gelijk in de meeste Staten van Europa, is met her toegeven aan 
den aandrang" tot tariefsverlaging ell de daarmede gepaard gaande 
uitbreiding der verkeersmiddelen, hat tijdperk der tekortcn inge- 
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treden. Tot Impaling vau dat tekort schijnt her. "kapitaal, dat voor 
deu aanleg" noodig was, buiten rekeuing te moeten blijveu , efzoo 
niet, dan beho.rt jaarli jks bij her ,,pmaken der rekening van de 
Rijkst,elegraaf, op de ereditzijde te versehijuen, de waarde der 
]linen en draden, tier kantoorinvent,arissen, der kostbare water- 
doorgangen, en tier verdere inrichtingen van den dienst, tIoogstens 
mag een matige rente van het, aanlegkapitaal in rekeniug komen. 
u de officii~ele verslag'en aau den Koning zijn de epbreng'st 
en de uitgaaf van de'Ri jkstelegraaf ldus verdeeld: 
TIJI:)VAK 1852--1867 (vddr de verla[linq vau ]tel ~,ariel lot 30 cent.) 
Aaufial [ UITGAAF VOOR ] 
,IAa~. -- aalileg. ' exph- ,itatie-- i]Opbrengst'l Overschofi. Tek,,rt. 
t852 t 
4853 
4854 
i855 
t856 
1857 
1858 
1 ~59 
t 860 
t 86t 
t862 
"1863 
'1864 
t865 
t~66 
'1867 
f 
.I ,30,1 ,129 401 
45,67 ~ .173,65.9 
.10.1,864 93,675 
t04,0,1,1 96,435 
9 190,44.7 75,985 
224,803 42,35t 
.)9,05~ 263,777 ~ ( ') 
388,473 84,3t 6 
4t3,445 87,945 
479,358 99A 25 
526,486 t02,033 
653,26t 9t,433 
801,836 129,1 ~4 
966,429 t38,153 
t,087,900 228,835 
I1 ,'l t 3,037 23'1,6~2 
7,36  
f I .f 
17,1~0 ! 2,38f~ 
39,{~52 : 5t,862 
76,632 '105.549 
-I 03,910 157,382 
130,066 2t5,523 
t 73,472 254,91,1 
2(16,299 230,~0 
25~,850 29"1,53~ 
291,599 :~03,09'1 
3'19,896 334,862 
35-~,507 320,86/~ 
376,241 ~77,423 
402,~75 /~42,692 
454,,749 5"18,274 
490,817 5'10,968 
541,212 5"10,6~2 
.f 
9 12,2'10 
2X,917 
53,472 
85,~,57 
.q-1,439 
24,54'1 
31i,698 
'1 "1,492 
"14,966 
"101,i82 
4.0,2"16 
63.525 
20:151 
57~,266 
"? 1 December 1852 in working. Buiten aanmerking elaten. 
f 
33,643 
30,570 
64,213 
Dit overzicht bewijst alzoo, dat de opbrengs~ der Rijkstelegraaf 
tot en met 1867 niet alleen de uitgaven voor de exploitatie dekto, 
maar ze]fs eerie bate opleverde, voldoende om eene matige reute 
van her aanlegkapitaal tc berekenen. Tot en met 1867 was her 
tarief, ua verschillende veranderingen ~e hebben ondergaan~ g'e- 
steld op 50 cent per enkelvoudig telegram van 20 woorden, met 
opklimming van de helft voor elke 10 woorden daarbovcn. Met, 
lo. ganuari 1868 werd her binnenlaudseh tarief van 50 tot 30 
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cent teruggebrac l l t ,  ,net eerie gel}jktijdig'e verlaging van 20 cent 
voor hat Engelsch ~ariet'. Sedert alien tijd is he~ ti jdperk der tekot'ten 
in tocnemende ma~e ingetreden. Achtereenvolgens zijn ook de 
buitenlandsche tarieven ver laagd door de Internat ionale Telegraaf-  
eonferentiSn te Weenen in 1~68, te Rome in 1872, te Sinf.- 
Pet.ersburg in 1875 en te Londen in 1879. Uit hat h iernavo lgend 
overzieht vau de oTbrengs/, per lelegram bli jkt eehter,  dathet  nadeel 
voor Neder land,  voortspruitende uit de algemeene ver laging der 
buitenlandsche tar ieven,  niet. overwegend was. Evenmin heeft 
echter de invoering van her woordtarief in her binnenlandsch ver- 
keer op 1 October 1879 eenige verbeter ing in den toestand kunnen 
brengen,  wijl her tarief daardoor op dezelfde hoogte,  of l iever op 
dezelfde laagte bleef. 
T~Dvxx 1868- - t883  (met verlaagd ~arief) 
- -~  I r -  
UITGAA I." VOOR 
t J,tR~y. - . . . . . . . . . . .  Opbrcn~'st. Ovex~schols. i Tek,.r[~. 
i I ' a,'~nleg. ~l expl~ 
186~ 
1s69 
IR7fl 
t871 
'1x72 
-1~73 
1874 
IR75 
IX76 
.Ix77 
~7~ 
'1879 
"IX~O 
18~*1 
"1882 
t883 
{ Aani~M 
'~ t~ele- 
i ~'~mmen. 
I 
! 
i *1,496,554 
I ,t~3%052 
'1 #37,762 
2,038,2/~7 
2,01 ,~,(173 
2,06r 
2,085,~80 
2,196,959 
2,357,5X3 
2,3X5,36i1 
2393,t42 
f 
203,380 
"1911,t.74 
135,650 
({X,20.1 
(.)2,53t 
114,5(;4 
~6,862 
82,427 
fi0,4.76 
I 77;118 
f I ,f 
602.0'|11 ' 539,0'-)7 
757,757 I 573,369 
827,670 ' 62'1,'190 
87X,266 I 673,3(H 
927,943 674,870 
989 5[19 7"12,353 ! 
"1,065,3% 7t 6,204 i
1,-1211,r 744,027 
1A 60,968 788,758 
"{ ,2"10,1i63 79'l ,005 ! 
m 
f f 
- -  6"2,989 
- -  184,3X~ 
- -  20t~,480 
- -  20/~,905 
- -  256,073 
- -  277,2q (i 
- -  3t~9,,192 
- -  382~387 
372,210 
- -  4'19,658 
- -  409,99.~. 
- -  359,009 
- -  353,096 
- -  320,468 
i 
- -  405,705 
- -  ~82,984 
- -  5,046,754 
' 7!),.q55 "1,236,334 826,340 I
2,683,253 I 122,07~ 'I ,2t~'I .,'492 922,883 I
3,082,7'17 ! 9'1 ,'18~i '1,376,7'16 "1,023,620 
I 3,2;~'1,(153 78,733 1,403,(i:)8 *1,083,'190 ! 
9 3,333 27'1 '104,565 1 477,550 '1,07'1,84~5 
3,34.7,0931 U.q,.q/~ 1,5!~8,463 1,01i5,.~79! 
[3X,20L343 t *1,6,q[~.*l 4.r I17,87"1,275{*12,824,52'1 ! 
Alzoo blijkt , dat bij ee~x geregeld toenemend verkeer~het tekort 
in gelijke m~tc bl~ft klimmen, in de eerste plaats moet hierbij 
worden opgelnerkt, dat do toeneming van het verkeer eene even- 
redige uitbreidi~lg dcr verkcersmiddelen eischt, en voornamelijk 
vermccrde,'iHg van her corps ~,nl,te~mren~ dat de grootste factor 
is van he{: hcdrag der uitgaven. 
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VIJFJARIG OVERZICHT VAN DE LI JNEN, DRADEN, KANTOREN~ 
TOESTELLEN EN AhrBTENAREN. 
JAREN. 
1857 
'1862 
~867 
~872 
~877 
KILOMETER 
lijn. 
'1048.6 
9 1620.5 
2328.3 
3288.9 
35t9.~ 
9 1882 4132.0 
I rijks- 
draad, j kantoren. 
t928.5 28 
3704.4 59 
6863.2 84 
-1'127(;.0 I~i 
12882.8 '177 
I 
.15486.5 i 225 
AantM 
~oe-  
steHen.  
"Aant~-~-I--Aamta--- ~ 
ambte- f bastel- 
llaroll, ~ l~31s, 
"125 4t 
234 87 
373 442 
6~2 235 
730 205 
Aaalf~'d 
tele- 
gTalnmol]. 
70 
9 135 
21~ 
345 
4'20 
525 895 232 
22.~,803 
526,486 
"1 ,'1 '! 3,037 
2,0t8,673 
2,385,366 
Wel was dus het verkeer van 1867 in 1882 verdriedubbeld; maar 
ook het aantal kantoren was bijna driemaal meer,  en her aantal 
ambtenaren, alsmede dat der lijnen en draden,  en der toestellen 
bedroeg twee en een hal/' maal het cijfer van 1867. De vermin- 
dering van her aantal bestellers ontstond door de Vereeniging 
van Post- en Telegraphie op kleine plaatsen, waar,  zooveel noodig, 
her aantal brieven- en telegrambestellers werd uitgebreid, doeh 
die, als tot her personeel der Posterijen behoorende, hier buiten 
rekening blijven. De meerdere opbrengst door de uitbreiding van 
her aantal telegrammen werd geheel weggenomen door de nood- 
zakelijke uitbreiding van bet personeel en van de verkeersmiddelen. 
Waar nu de eenheid van het tarief te laag was en nog is ,  moest 
uitteraard her jaarli jkseh tekort ,  in weerwil van het meerdere ver- 
keer,  sterk toenemen. Inderdaad zoolang jaarl i jks in her offiei~el 
verslag aan den Koning meet worden vermeld, dat de gemiddelde 
opbrengst van elk telegram zooveel lager is dan de gemiddelde 
kosten bedragen i kan door de besparing van eenige duizenden 
guldens ~ bijv. op de traktementen der ambtenaren ~ gelijk de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal voornemens schijnt te bevorderen ~geene 
verbetering in den bestaanden toestand worden verkregen. Behou- 
dens eene enkele uitzondering, was de opbrengst per telegram 
v66r 1867 hooger dan de gemiddelde uitgaaf, en kondusde jaar -  
rekening eenig overschot opleveren. Na de verlaging van her tarief 
in 1868 is dit evenwicht verbroken. Uit het onderstaand overzieht 
blijkt van den invloed, die de tariefsverlaging op de opbrengst 
per telegram heeft gehad: 
3,333,27"1 
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JAREN. 
cent. 
-1865 54 
'1866 53 ~ 
L867 52 ~ 
1868 ~) 31D 
'1869 3'1 
1870 3~ a 
187"I 31 
IX72 31 
1873 31 
1874 31 ~ 
r1875 3'I 
1876 4) 27 ~ 
'1877 26 ~ 
"1878 26 
~879 211s 
1880 ~) 2!D 
9 188'1 o9~ 
9 1882 29 
-1883 29 
OPBRENGST PER TELEGRAM. 
binnen- meb on 
over  
]and. Belgie. 
cent, 
63.~ 
5"1 
!MD 
47 
48 
49 
.)0 
4gr, 
54~ 
56 
57 ~ 
53 
~) ~,3.~ 
. 59 
39 
36 
I 
met  en met  en 
( ,ver over 
Duitsch- I Enge- 
land. i land. 
cent. 
45 
29 
28 
31 
3~, 
32 
28~ 
3O 
3'1 
30 
2X 
32 
32 
s) 39.~ 
39 
38 
37 
37~ 
;17.~ 
1) Binnenl.~ndsch tarief 30 cent. 
door- gemid- 
zending, deld. 
oen'~, cent. cent. 
53 '~ 49 53 .~ 
53 s 3'1 ~ 47 
5;:D ?,2 46 
'-') 31 ~ 34' 36 
3'l '~ 37 35 
32 33 34 
32 33 " 30 
31 s) 24.~ 33.~ 
33 23 34 r' 
33 o2~ 33:' 
32 30 34. 
35 29 33 ~ 
37 26 .~ 33 
39 28 3-t .'~ 
41 33 3-"~ r'
s) 35 o) 27 33 ~ 
34 ~ 25 33 '~' 
32 ~ 24' 32 
27:' 2'2 32 
- I Kosten 
per 
i telegram. 
cent. 
47 
1.5 
~.85 
~-0 
~.fir, 
45 
43 
4.X 
51 
49 r, 
5t 
5,1.~ 
4.8 
44~ 
43 
4~r, 
$fi 
"-) Tarief met Engeland 20 cent verla,xgd. 
3) Vordrag v,~n l~me.  
'~) Verdrag St. Petersburg. Kaarttclegrammen ad 20 cenL ingovoerd. 
s) Woordtarief DuitschL~nd. 
6) Sedert 1 Oct. 1879 kaarbtelegq'ammcn ,~fgeschaft. Woordtarief 1 cent per 
wo(~rd + 15 een~. 
7) 1 Oct. 1879. W,ordt8rief ingevoerd. 
s) 1 Oct. 1879. Woordtarief ad 15 cent ingevoerd. 
0) Verdrag van Londen. Gemiddeld word her t~Hof v,~n Nederland met ho~ 
buitelfland 14,1,,- pCt. verlaagd. 
Onder de kosten per telegram zijn die van de bestelling begrepen: 
in 1878 . . . .  met 7', cent per telegram 
, 1879 . . . .  , 61 , , , 
, 1880 . . . .  , 61 , , ,, 
, 188 l  . . . .  , 6 '~ , , , 
, 1882 . . . .  , 6 s , . , 
Behah 'e  in het  verkeer  met  Be lg i i i ,  b l i jk t  dus~ dt~t ook de op-  
b rengst  van  de me~ twt  bu i teu land  gewisse lde  te legrammen ge-  
rege ld  beneden de kosten  per  te legram bli j ft.  Nedor land  mis t  dus  
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ook bet voordeel , dot andere Staten hebbell , rlameliik van hnn 
ver]ies~ ~engevolge van te lage binnen]audsehe tarieven~ te zien 
gedekt door de hoogere opbrengst van de buitenlandsehe f le- 
grammen. Om deze bere.kening zuiver te maken , behoort in aan- 
merking te worden genomen, dot een binnenlandsch telegram meet 
arbeid kost dan een buitenlandscb. Immers,  een binnenlandseh 
telegram wordt op her kantoor van afzending aangenomen en over- 
geseind, en op her kantoor van bestemming opgenomen en besteld ; 
terwijl een buitenlandseh telegram sleehts twee van deze bewer- 
kingen vereischt. Ei~enlijk meet dus de gemiddelde opbrengst per 
telegram veer de binnenlandsche t legrammen verminderd, en die 
veer de buitenlandsche t |e~rammen verhoogd worden, in verband 
waarmede de nadeelige werking van ons te laag binnenlandsch tarief 
no~; meet zou uitkomen. Hoe vreemd bet klinke, meet worden aan- 
genomen, dot, zoolang ons tarief niet is verbeterd, elke aanmerkelijke 
uithreiding van her verkecr her jaarli jkseh tekort zal doen toenemen. 
In dit opzicht is de Telegraaf werkeliik onderscheiden van elke andere 
9 kdministratie, waar men eel~ nadeelig saldo, door uitbreiding van 
den omzet~ ksn verminderen ~zoo niet opheffen. De afzonderlijke 
behandeling van elk telegram, in onderscheiding bijv. met de Post, 
die een greeter aantal brieven met dezelfde arbeidskrachten van het 
kleiuere aantal kan vervoecen, meet her noodzakelijk gevolg hebben, 
dot her verkeer zich sleehts binnen beperkte grenzen kau uitzetten, 
zonder tot one, venredig grootere kosten van exploitatie aanleiding 
te geven. Dit schijnt te duidelijk ,om nadere uiteenzetting te be- 
hoeven. Op versehillende tijden en wijzen heeft men voorstellen 
of ontwerpen ~emaakt,  om door bezuinigin~ in bet bestaande re- 
kerr eenigszins te vonrzien. Zoo heeft men gemeend, de verkeers- 
middelen beter te ,,Iti l iseeren", indien in her binnenlandscb verkeer 
eene nieuwe soort telegrammen werd ingevoerd, tegen verlaagd 
tarief,  die alleen zouden worden overgeseind, wanneer de draden 
en her personeel onbezet zi jn, tot uiterlijk eene vertraging van 
vier uren~ terwijl ook de bestelling bij aankomst alleen zou 
goschieden door de brievenbestellers~ of bij gelegenheid, dot de 
telegrambestellers foeh veer de bezorging van andere telegrammen 
moeton uitgaan. Men wil deze telegrammen oemen: ,,3rieflele- 
gramraen ~ lele.qram.kaar/en ~ tdle.'qrommes ~, pelite vilesse~ terwijl men ze 
in &merika. van waar her denkbeeld tot ons overkwam, door 
,,half-role messages" en elders weer door ,t{ldgrammes diff&&" aan- 
duidt. Als eehter in aanmerking wordt genomen, dot in ons land 
de afstanden betrekkeliik gering zijn ~ zoodat ons telegraafilet mr 
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geheel op is ingericht, om do telegrammen in alle richtingen met 
de meeste snelheid over tc seinen~ zou al ras blijken~ dat op elke 
teleg'raphische verbinding ruimte genoeg overblcef, om deze nieuwe 
telegrammen zonder noemenswaardige v rtraging ter bestemming 
te doen komen. Hot publiek zou dit ~ven ras ontwaren, en waar- 
schijnlijk een druk gebruik maken van deze gelegenheid tot goed- 
kooper seinen, evenwel ten koste van de gewone telegrammen, 
die nu hot vol tarter betalen. Do ondervinding met de kaarttcle- 
grammen ad 20 cent van 187~ tot 1 October 1879 heeft dit 
duidelijk aangetoond. Men had 
Gewouc telcgrammc.. 
in 1875 1~4d:1,515 
, L876 1,436,302 
1877 1~378~995 
1878 1,354~363 
K aactt,'legramlncu 
1,~7,473 
250,979 
2,90~545 
Alzoo e, en sfeeds afnemend aantal gewone telegrammen en con 
toenemend gehrulk van kaarttelegrammen, met hot gevolg dat, 
geliik uit hot hiervoor opgenomen overzieht van de opbrengst per 
telegram blijkt ~ de gemiddelde opbrengst met 4 '~ h 5 cent terug- 
ging. Men make zich geene illusie, dat her ~'etal personen, die 
van de Telegraaf gebruik maken, door de invoering van doze 
nieuwe soort van telegrammen tegen verlaagd tarief~ zou toenomen. 
Toen in 1868 het verlaagd tarter van 30 cent is ingevoerd ,"ver- 
meerderde wel her aantal te|egramInen met 70 pCt., maar, zoo 
]eest men in hot offici~el verslag aan den Koning over dat jaar, 
bet gebruik van de Tele.qraaf bui/e'n de hand~lswereld~ ham uie! noemeus- 
waardi.q !oe. De wmrgestelde t legrammen met vertraagde overseining 
en verlaag'd tarief mogen nuttig zijn, bijv. in Amerika, met ziine 
onmetelijke afstanden; in ons land met zijne kleinere afinetingen 
ziin ze overbodig, en zouden zii tot sehade van de geldelijke nit- 
komst zijn. In elk geva] schijnt hot gevaarlijk, dergelijke proef- 
nemingen te doen in een tijd~ dat her vraagstuk der opheffing 
van hot tekort aanha,ngig is. Alleen wanneer voordeelige saldo's 
toevloeien, zou er sprake mogen zijn van de invoering van derge- 
liike faciliteiten, die trouwens bij her publiek niet onwelkom 
zouden zijn, in zoover z!j de mogelijkheid voor goedkooper over 
seining zouden openen. Evenmin zullen andere bezuinigingen, zoo die 
mogelijk z~in , verbetering aanbrengen, daar elk volgend dienst- 
jaar~ bij eenige toeneming van hot verk~er, her verkregel, roo f  
deel zou zion verdwijne,I. 
Za| men dan hot binnenla.ndsch tariet' verhoogen~ in ;tt\vachting 
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daf., in overleg met de buitenlandsche Administrati/~n, o~k de 
internationale tarieven kunnen worden herzien? 
Naar her sehijnt , is dit inderdaad her eenige middel om af- 
doende verbetering te brengen in de geldelijke uitkomst der exploi- 
tatie van de Rijkstelegraaf. Ernstige vrees voor klachten van her 
publiek behoeft o. i. daarvan niet ferug te houden. Ook Zwilserla~td 
heeft op 1 October 1877 her binnenlandseh tarief verhoogd. V66r 
1868 gold daar een tarief van 1 frank per 20 woorden, dat met 
1 ganuari 1868 tot 50 centimes werd verlaagd, tier jaaHijkseh 
toenemend tekort, dat van deze verlaging her gevolg was, gaf 
eehter aanleiding reeds met 1 October 1877 eerie taks van 2~ 
centimes per woord, en een vast reeht van 30 centimes voor elk 
telegram in te voeren, tengevolge waarvan de gemiddelde opbrengst 
per telegram met ongeveer 15 centimes vermeerderde. Ook Be~ier~t 
heeft met ingang van 1 April 1880 her binnenlandsch tarief van 
8 tot 5 penningen per woord verhoogd, met behoud van her vast 
recht van 20 penningen per telegram. Daar vermeerderde men de 
gemiddelde opbrengst per telegram met 17 ,~ tent. 
In her algemeen mag worden aangenomen, dat als een telegram 
werkeh:jk gewieh~ige of dringende mededeelingen bevat ,  her te 
betalen tarief eene bijzaak voor den afzender is, en, gelijk hier- 
voor is aangeteekend, behoeft slechts een cijfer van hoogstens 
8 ~ 10 pot. als zoogenaamde weelde- of gemakstetegrammen be-
schouwd te worden Her is niet meer dan strenge billijkheid , indien 
voor de laatstgenoemde t legrammen minstens zooveel wordt be- 
taald,  dat de Administratie hare kosten voor de overbrenging 
vergoed krijge. In 1878 is ,  bij de invoering van her woordtarief 
met Duitsehland, hot toen bestaande grenstarief van 60 cent per 
telegram van 20 woorden, vervangen door eene taks van 6 cent 
per woord benevens een vast recht van 24 cent per telegram, 
en hoewel dus eene verdubbeling van her tarief ontstond, zijn 
geene klaehten vernomen en is her verkeer met Duitschland 
geregeld toegenomen, terwijl de gemiddelde opbrengst per te- 
legram, ten bate van Nederland~ met ongeveer 7 cent werd 
verhoogd. 
Het binnenlandsch tarief behoeft o. i. echter geene reJdstreekse]~e 
ver]woginq ; her kon verbeterd worden. Her tarief bestaat thans 
uit een vast bedrag (grondtaks) van 15 cent per telegram en 
1 cent per woord; alzoo bedraagt de grondtaks 15 maal de 
woordtaks. Her gevolg van deze samenstelling van her tarief 
is dat : 
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een telegram van 5 woorden . . . . .  20 cent kost;  
, , ,, 45 , . . . . .  60 , , 
, , , 100  , . . . . .  115 , , enz. 
Alzoo veer de telegrammen van hooger woordental~ 
9 maal meer woorden eu 3 maa| her tar ief  
20 , , , , 6 ~ ,, , enz. 
Hoewel nu een telegram van 45 woorden niet 9 maa! meer 
arbeid kost~ dan een van 5 woorden ~ w iil bij elk telegram dezelfde 
vaste ambteli jke verr icht ingen voorkomen bij her aaunemen ~ over- 
seinen ~ opnemen en af leveren, toeh is bet buiten eenigen twiifel ~ 
dat de telegrammen van hoog woordental bij ons te lande oneven- 
redig reel goedkooper ziin ~ dan die van laag woordental. Bl i jkbaar 
heeft men in 1879~ bij de invoering van her woordtarief  her ge- 
middeld woordeutal van ell~ telegram op 15 woorden stel leude, 
ook de seinkosten op den gemiddelden priis van 30 cent willen 
handhaven. Niet alleen verkreeg men eeue gemakkeli jk toetepassen 
eenheid van berekening;  maar er ontstond eene belangri jke priis- 
vermiuder ing veer de telegrammen van hoog woordeutal~ dat 
voornameli jk aau de perstelegrammen ten goede kwam, daar deze 
in den regel een greet aantal woorden bevatten,  bijv. bij ver- 
slagen over de handelingen der Staten-Oeneraal ,  over belangri ike 
vergaderingen~ pleidooien, beurskoersen enz. Ontegenzeggel i jk 
vertegenwoordigen deze nieuwsti jdingen een algemeen belang~ 
eu her is dus zeer wel te verantwoorden,  dat ten (lien aanzien ~ 
ook wat her tar ief  betreft ~ eenige tegemoetkoming worde verleend. 
In Zweden bijv. worden de perstelegrammen tegen de hel f t ,  eu 
in Grootbrittani~ tegen ougeveer eeu derde gedeelte van her 
gewoue tarief overgebracht.  
Het  woordtar ief  met een vasten grondtaks vindt men~ buiten 
Neder land,  hog in acht Staten van Europa ,  doch nergens is her 
woordtarief zoo laag 7 tegenover den grondtaks. 
LANDEN. 
Bcijeren . . . . . . .  
Boznie . . . . . . .  
Bulgarije . . . . . .  
Duitsehland . . . .  
Hongarije . . . . . .  
Oostenrijk . . . . .  
Portugal . . . . . .  
Zwitser]and . . . . .  
Neder]and . . . . .  
Grondtaks. 
20 penn. 
0.24 ft. 
0.25 fr. 
0.20 M. 
0.24 ft. 
0.24 ft. 
50 rels. 
0.30 ft. 
15 cent. 
Taks per woord. 
5 penn. 
0.05 ft. 
0.05 fr. 
0.05 M. 
0.05 ft. 
0.05 ft. 
10 reis. 
0.0289 ft. 
1 cent. 
Verhoudi1~g van 
Igrondtaks : woordtaks 
4 :1  
5 :1  
5 : ]  
4 : ]  
5: ]  
5 :1  
5 :1  
12 :1  
15 :1  
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Voorts hcbl)en de volgende Staten een woordtarief: 
a. reel een minimum w,.a 10 woorden :
Frankrijk . . . . . .  0.05 francs per woord. 
Spanje . . . . . . . .  0.10 peseta 
b. met een minimum ran 15 woorden. 
Belgie . . 0,50 frs. per enkelvoudig telegram, met opklimmh~g 
van 0.10 frs. per 5 woorden van ]6 - -50 ,  eu 
per 10 woordeG boveu de 5I) woorden; 
I t 'a l i i i . . .  1 fire, p. enkelv, telegr, met opklimming 0,05 I. p. woord ;
:Noorwegen 1 krona, , , , , 0,20 k. , 
Zweden. .  [ krona~ , , , , 0~25 k. p. 5 , 
Perstelegrammen betalen de helft. 
e. met eeu minimum van 20 woorde~. 
Denemarkcn 0,50 krona per enkelv, telegram, met opklimmiu.~ 
van 0.25 k. per 10 woordcn; 
Grootbrittamfi6 1 sh. per enkelv, telegram, met' opklimming van 
3 pence per 5 woorden. Perstelegrammcn hc-
talen 1 sh. per 75 woorden des daags, en 
per 100 woorden des naehts. 
Uit dit overzicht blijkt, dat elders de binneniandsche tarievcn 
uit eene hoogere eenheid per woord best'san, zoodat de telegrammcn 
van hoog woordental minder goedkoop ziju dan in Nederlaud Hot 
denkbeeld~ in de Tweede Kamer der Staten-Generaal geopperd, 
om den grondtaks w~n 15 tot 20 cent te verhoogen, zou onge- 
twijfehl eene vermeerdering' van inkomsten geven ~ bijv. toegepast 
op de 2~072,630 binnenlandsche t legrammen van 1883~ een voor- 
dcel van ruim 100,000 gulden, doeh~ met her oog op de te lage 
cenheid van den priis per woord, zou deze vooruitgang, bij eenige 
uitbreiding van het verkeer, al zeer spoedig weder geheel ver- 
loren gaan. 
Indien men her tekort van de Rijkstelegraaf op eenige af- 
doende wijze wil verminderen, zoo niet geheel opheffen, dan bl(ift 
o. i. uiet anders over, dau, zouder rech/s/reeksche verhooging, te 
beginnen met eene verbelering v,~n ons binnenlaudsch tarief. Her zou 
kmmen worden gesteld op 3 CENT PER WOORD MET EEN MINIMU~,[ 
V,kN 10 WOORDEN VOOR ELK TELEGRAM. Poor perslelegramme~ hedfe 
men de helfl vau he! gexone larief. DTinye~cle lelegrommbn worde~ veer 
hel dubbel van den gewo~ten prijs overgebrackl. 
Men behield dau de mogelijkheid, om een telegram tegen den 
prijs van 30 cent' te verzenden, en de bedrevenheid van her pu- 
bliek om, onder de werking van her woordtarief, het' aantal 
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woorden il, tc k r impe, t ,  zal waarsch~nl i jk  rccds  in de uaaste 
toekomst  hel; gemidde ld  woordenta l  tol: ongeveer  10 doen dalen. 
Dit  tar ie f ,  ~oegepast op de 2,072,630 b innen landsche  te legrammen 
van 1883 zou de volg'ende u i tkomst  geven.  
t,cool'dt~ o. 
677,166 te legr ,  van 10 woorden  of minder  . . . . = 6,771,660 
679,390 ,, , 10 - -15  , of gem 13 woorden  "-- 8,832,070 
365,048 , , 16--2(} ,, ~, 18 ,, - -  6,570,864 
241,348 , , 21 - - ; ]0  , ,, 25 , ---- (],033,700 
58,097 , , 3l--=1.1) , ,, 35 ,, ---- 2,033,395 
19,982 , , 41 - -50  ,, , 45 , ~ 899,190 
31,599 , hoven 50 , ,, 70 , z 2,211,930 
Totatd aant~d woordeu . . . .  ~ 33,352,809 
Tengevo lze  van de ind i recte  verhoog ing  van her tar ie f  zul len 
in den eers ten  ti jd wel eenig'e te leg ' rammen verva l len ,  die nu uit 
~'emakzucht  o f  weelde worde)) verzonden~ waart, eg'en echter  de 
geleidel! jke toeneming  van her hande lsverkeer  stoat  7 zoodat mag 
worden  aang 'enomen,  dot  dit verl ics b innen korten tiid zoo zijn 
gedekt .  (*) 
Onder  de bove , , s taande te leg ' rammen behoore~,  bli}kens de 
stat is t iek  3~- pCt. pers te leg ' rammen.  Men verkr i jg t  dan de vo lgeude 
bereken ing  : 
32,268,94:3 woorden "~ 3 cent . . . . . . .  ./' 968,068 
1,083,966 , , 15 , . . . . . . .  ,, 16,259 
Gezamenl i jke  opbrengst  . . .)' 984,327 
Van deze opbren?..'st moet  worden afg'etrokken het-  
/een  aan b i izondere oudernemingen is uit te keeren ,  
geraamd op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 50,000 
Bli jft . . . .  . f  934,327 
De opbreng'st  was nu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 600,824 
Voordee l ig  verschi l  . . . f 333,503 
(*) [, I~et .'['ijds,qlrift voor Posterijen eu Telegraphic. uo. 6 van 1885. waari. 
door den oudergeteekeude eea opstel vau gelijke s~rekkiug als dit. doch in verkorteu 
vorm, geplaatst werd. drukt de Redactie ill eeoc ,tout Imre vrces uit. dat de in- 
directe tarief~verhoog, in  het aaatal telegrammcn z.uu tlueu verminderco. De ouder- 
viudi.g in Duitsehl~ud, bij de iovocriug w~u her woordtarief op ] Maart 1875, 
too.t  er aatl. tlat iu wcerwil van dc daarait w~ortvl,,e~eade kol~s~a|c prijsver- 
ho.~ing, re,.,Is in 1,q77 de .rewo,e verkeersvermeerderia~ boven 1875 was bereikt. 
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Voorts zou her tarief met Orootbrillannit; herziening bebocven. 
Dit bestaat uit een zuiver woordtarief van 15 cent~ zonder grond- 
taks of minimum van woorden. Men kan in den tegenwoordigen 
telegramstijl van code- of overeengekomen woorden naar alle 
plaatsen in Groolbriltannii~ een telegram vau 4 woorden seinen 
voor 0.60 gl. 
Dit tarief is waarliik verrassend ]aag~ met het oog op dekost-  
bare gemeensehapswegen ]angs onderzeesche kabels. Her publiek 
weet bet dan ook zeer te benuttigen~ door her woordental zoo 
reel mogelijk in te krimpen. AIthans in 18~3 was het gemiddeld 
woordental per telegram in her binnenlandsch verkeer 15.5 
in dat met Belgi6 . . . . . . . . .  136 
in dat met Duilscktand . . . . . .  10.8 
in dat met Grootbrillanni~ . . . .  lu.5 
Indien ook in her verkeer met Grootbritlanni5 een minimum 
van 15 woorden werd ingevoerd~ of liever een minimum van 10 
woorden met een grondtaks van 20 cent~ dan zou dit voor :Neder- 
land allicht een bate van 20 k 25~000 gulden per jaar opleveren. 
Op de boven geschetste wijze zou de mogelijkheid behouden 
blijven om in het binnenland te telegrapheeren voor een bedrag~ 
gelijks~aande met her thans bestaande tarief~ doeh tevens zou eene 
betere evenredigheid ontstaan tussehen arbeid en prijs van de 
telegrammen van hooger dan her gemiddeld woordental, en ein- 
delijk eerie vaste schrede zijn gezet op den weg naar de opheffing 
van her tekort van de exploitatie der R~kstelegraaf. 
KRUIJT. 
's Oravenhage. Commies bij de aJ'd. l'eleg,rajohie, 
DeTartement vau W. H. e~ Nijv. 
